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ŠPANJOLSKOM JEZIKU: PREGLED PRISTUPA DOPUSNIM 
REČENICAMA U ŠPANJOLSKIM GRAMATIČKIM 
PRIRUČNICIMA
Ana Maria Valencia Spoljaric* 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
U ovome radu prikazuje se način na koji španjolski gramatički priručnici, između ostalih Nueva 
gramática de la lengua española te Gramática descriptiva de la lengua española, pristupaju 
dopusnim rečenicama. Prvi dio rada donosi definiciju i klasifikaciju dopusnih (koncesivnih) 
rečenica. Objašnjava se također kako kontekst, bilo činjenični bilo hipotetski, određuje korištenje 
adekvatnog glagolskog načina u dopusnim zavisnim surečenicama. Nadalje, razmatraju se 
gramatikalizirana svojstva pravih dopusnih rečenica te slučajevi u kojima konstrukcije koje 
primarno izriču druga značenja poprimaju svojstvo dopusnosti. Također se pruža pregled brojnih 
pravih i nepravih/hibridnih dopusnih veznih sredstava, njihove uporabe kao i uporabe glagolskih 
vremena i načina. Budući da je tema uporabe glagolskih načina u dopusnim strukturama 
problematična u nastavi španjolskog jezika, cilj je ovoga članka predstaviti sistematizirani 
pregled koji se istovremeno može koristiti kao didaktički materijal na predavanjima i lektorskim 
vježbama.
  dopusnost, prave dopusne rečenice, neprave/hibridne dopusne rečenice, dopusne konstrukcije, 
indikativ, konjunktiv
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 (concesivas impropias o híbridas)
S           
     ,  , 
           
          
        Nueva gramática 
de la lengua española (200 ),    NGLE,  Gramática descriptiva 
de la lengua española (1 ),    GDLE      
   ,      
   (CORPES XXI)   
           
          
          
         
2. DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA DOPUSNIH REČENICA
     ,   
             
 (NGLE  3 )       
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3 )          obično (ako p, onda ne q)  
S         ,  
    ,    
(1)   Aunque Luis es el mejor trabajador, no obtendrá el ascenso (  )
          
  ,     , , 
    
         (propias) 
  (impropias/híbridas)         
        
(GDLE  3822)        , 
           
       S  
,         
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     ( )       
        
        
             
          
 
3. PRAVE DOPUSNE REČENICE
         
      aunque ,     
   ,     
  (   , 201  2  , 1 8  12 )
3.1. Činjenični kontekst
S           
        
          
   ,     (  
, 1 1  232),       
         
        
      , ,   
    
3 1 1  Činjenični kontekst s indikativom
        
     ,        
 (2),       (GDLE  3828)  
(2)   Puedes intentar cambiarlo, aunque será siempre un cambio limitado (  
Muérdago  2002)
           , 
           
  ,      
   
      ,     
          
,    ,      
   (GDLE  3828)  ,     
 ,         
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3 1 2  Činjenični kontekst s konjunktivom 
         
 (Esbozo, 1 77  7  , 1 80  4 0,  , 1 80  323)   
,  ,   Esbozo (1 77  7 8) 
           
         
     ,      
,       Aunque llueve, saldré Iako kiši, 
izaći ću             
 ,        Aunque 
llueva, saldré, Iako bi moglo kišiti, izaći ću       
S  , S  (1 8  247)    Manual de gramática 
española         
  (subjuntivo polémico)      
      
          , 
      ,      
 ,   a posteriori    
,     , ,     
   ,      
        , 
        (GDLE  382 )   
  (3)        
          
       , ,   
          
(3)   De manera que pueden considerarlo, discretamente, como un candidato, aunque 
él no lo admita (La Prensa  31 12 01)  
         
          
(  , 1 1  233),          
(4)  Aunque tengas 70 años, te ves muy joven (  )
          
       (temático  polémico) 
     ( )      
         
   (GDLE  3830  NGLE  3 08 0 )   
(5)   -Que bailen las hijas de los ejidatarios -don Lupe se impacienta- Según costumbre 
de los ódami, deben tener la cara pintada de amarillo y una corona de espejos en 
la cabeza [...].
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       -Aunque sea costumbre de los ódami, las hijas de los ejidatarios no bailarán, porque 
ya se fueron -lo desilusiona don Pedro (  Silencio  2001)
   ,     
   
    ,  aunque     
     ,    S  
         (cantara), 
  (hubiera cantado),     
(cante)    (haya cantado)   , cante, 
    
3.2. Hipotetski kontekst
     ,     
        , 
           
  
           
        ,   
       
        , , 
          
          ,   
  ,    ( ),    
 
( )  Aunque estará comiendo ahora, lo llamaré igual (  )
      
        ,   
        
,     (7),       
,     (7 )  
(7)  Sé que aunque tuviera la oportunidad de preguntarle acerca del video no lo podría 
hacer (  Rabia  2007 )
(7 )  Sé que aunque tenga la oportunidad de preguntarle… (  )
,      ,    
               
  
(8)   Aunque hubiera querido seguir trabajando no habría podido (  Váramo  
2002)
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4. VEZNA SREDSTVA KOJA OZNAČAVAJU DOPUSNOST
      ,     
          
           
           
            
        
      ,     
  ,      
4.1. Vezna sredstva uz koja se mogu koristiti i indikativ i konjunktiv 
4 1 1  Aunque
    aunque      aun 
    que (NGLE  3 41)        aun si 
  aun cuando  Aunque        
 ,  ,      
  ( , 2001  373)  S       
     aunque
( )   Aunque al principio cuesta acostumbrarse a escribir a mano sobre la pantalla, los 
usuarios de palmtops prefieren el lápiz al teclado virtual (   24 01 01)
(10)  Me gusta mucho Víctor Manuel, y quisiera saber por qué en Madrid, nunca 
canta canciones antiguas como Paxarinos o María Coraje, son canciones muy 
bonitas que creo que gustan a mucha gente, aunque  crea que aquí no van 
a tener éxito (El Mundo  0 0 2001)
4 1 2  Aun cuando 
  cuando    ,    
   ,       
aun     aun cuando      
        aunque  
          
,  ,     (NGLE: 
3 00)
4 1 3  A pesar de (que)
A pesar de      pesar (  , 
, ),      (  3 11)  
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           (11)
(11)   Va a ser un eslabón más, a pesar de los grandes problemas económicos que hay 
en el país (ABC Color  08 02 01)
  ,     ,   aunque, 
       
A pesar de (que)     ,    
,            
          , a 
pesar de (que)   ,       
       (GDLE  383 )
4 1 4  Pese a (que)
 pese a       pesar     
 a pesar de que,       ,   
      ,      
       ,   
 (NGLE  3 12)
Pese a  a pesar de          
     pese a      
(  3 12)
4 1  Kvantitativni izrazi tipa  
      por     
  ,       por  
            
          
, ,    
     más    (  
    ) (  3 1 )       
           
  
    más,       mucho 
     (GDLE  3837)      
 ,         
 mucho,       poco,      
         
           
       ,   
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       (  3838)    
,  muy     (12)  
(12)   Siempre que puedo uso las escaleras, por muy alto que esté el piso al que voy (  
  22 03 01)
 más, mucho  muy       
 ,       más
4.2. Vezna sredstva uz koja se koristi indikativ
4 2 1  Si bien 
Si bien           
 
(13)   Si bien no se puede tener una actitud permisiva […], tampoco se debe asumir 
una actitud intervencionista (Sexología y sociedad  12 200 )
     ,     (GDLE  
3833 34)  
 bien     bien que     
           
    , ,  
4 2 2  Y eso que
  si bien,   y eso que     
      , ,  
     (      
)            
  (sin embargo, con todo, aun así)     
            
 (NGLE  3 27)  
(14)   “Viva Zapata”, gritaban en Chacarita el domingo y eso que no había mexicanos 
(   12 0 01)
        
 aunque  a pesar de que,       
,           
4 2 3  A sabiendas de (que)
 a sabiendas de (que)          
aun,        incluso  ni siquiera   
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   a pesar de (que), a sabiendas de (que)   
    (1 ) , ,   ,   
  (1 )     (NGLE  3 10)  
(1 )    Se determinó que se había dictaminado positivamente el proyecto a sabiendas de 
los vacíos en materia de derechos humanos (La Prensa Libre  0 0 0 )
(1 )  Se determin         a 
sabiendas de que había vacíos en materia de derechos humanos (  
)
4 2 4  Izrazi tipa  koji izražavaju ponderiranje
       con    lo   
       
(1 )   Se dejó, con lo inteligente que ella era, escamotear sus espacios (  Te 
recuerdo  S  2001)  
    ,    
     ,     
   ,       
 
           
,     ,        
con lo inteligente que ella era         
     
4 2  Izrazi tipa  koji označavaju ponderiranje
             
  , ,    ,   (GDLE  
3840)        
    (17),      
   tan(to)     como , , que  
(17)   Tantas calamidades como las que ha pasado y ha logrado salir adelante (  
)
4.3. Vezna sredstva uz koja se koristi konjunktiv
4 3 1  Así 
   ,     ,  
   ,     S  
          
          
1 0
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 ,    ,          
 
(18)   [P]or que de una cosa estoy segura es que no les daré un centavo de mi fortuna, 
así sea lo último que haga en la vida (  Vida  2001)  
         ojalá  
(1 )   Así te parta un rayo./ Ojalá te parta un rayo. (  )
S   así      aun así, así y todo  
 así que,     ,     así  
4 3 2 Siquiera
  siquiera       querer 
(quiera)          
  siquiera      , 
  así,        ,   
,    (NGLE  3 2 )
(20)   Es obligado reflexionar en este apartado, siquiera sea de modo sumario, sobre 
internet (Comunidad Escolar  03 12 03)  
          
 ser      (    
)      aunque solo        
,         (GDLE  3834)  
 ,        
4 3 3  A riesgo de (que)
      ,    ,  
   aun (  383 )        
           
 (21),     
(21)   “No se guarda todo, el archivista debe seleccionar aun a riesgo de que se pierda 
información” (Revista Arcadia  03 0 11)
4.4. Ostali oblici
4 4 1  A despecho de
              
       ,    (22)  
   ,    (23)  
1 1
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(22)   Desde ella abrazó de nuevo la vida y luchó por dotarla de sentido a despecho de 
la muerte (El País  22 01 0 )
(23)   El cadáver se vuelve espectáculo a despecho de quien sólo quiere vivir un acto 
privado (Clarín  30 11 02)
  a despecho de        
             (GDLE  
382 )
4 4 2  Con todo (y) que
  con todo (y) que,      ,  
      ,   , 
         
  ,         
     y,        
  (NGLE  3 12)
(24)    heridas se fueron complicando, con todo y que me hicieron varias curaciones 
(  Guerra , 2002 )  
      ,  con todo y eso, con eso y todo, 
con todo y con esto,  con todo y con ello      a pesar de 
           
(NGLE  3 13)
       y todo    
  ,    (2 ) ,   ,  
(2 )   Cansado y todo terminó el trabajo esa noche (  )
      a pesar de (NGLE  3 13)
5. NEPRAVE/HIBRIDNE DOPUSNE REČENICE
5.1. Uvjetnodopusne konstrukcije
   Esbozo (1 77  7)       
           
      ,    
  Aunque llueva, saldré        
Si llueve, no salgo  ,     (1 8  238) ,  
         
        
       ,  
            
1 2
a encia S jaric  n tr cije a zna enje  n ti  ( tr  141-158)
           
     ,   
 
1 1  Skalarne uvjetnodopusne (  )
  incluso, aun  ni siquiera      
          
         
         
   si
(2 )   Puede operar incluso si hay sentencia (El Tiempo  30 07 02)
        aun  que  
          
  aun si  aun cuando.
         
           
             
  
    ,     
         
 (GDLE  384 )
1 2  Polarne uvjetnodopusne (  )
         
     tanto si    como si 
         
         
       
          , 
    (  384 )  
(27)   Tanto si se saca la lotería como si se casa con un millonario, como si recibe una 
herencia, seguirá con su estilo de vida (  )
      ,  
tanto/lo mismo si  como si  ya  ya  bien  bien  ni que  ni que  que  
(o) que  S     , tanto si… como si,   
         
 si,         
     tanto si… como si    ,  
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     (28)      
      
(28)   Tanto siendo un buen estudiante como sin serlo, siempre obtiene / ha obtenido / 
obtuvo / obtenía / obtendrá buenas calificaciones (  )
 ,         , 
             
            
         
(2 )   Gane o no (gane) la lotería, siempre será la misma persona (  )  
        
 (Tanto si gana como no gana, siempre será la misma persona  Bien 
gane bien no gane será la misma persona ), ,      
     ,     
1 3    Univerzalne uvjetnodopusne rečenice (  
)
           
             
        
         
(30)   Consuma la comida que consuma, igual debe hacer ejercicio para bajar de peso 
(  )
        lo  
(31)   Sea lo rápido que sea no llegará a tiempo (  )  
       
         
     cual(es)quier(a) que, quien(es)quiera que 
 dondequiera que  
(32)   Significa tolerancia cero, quienquiera que sea el responsable (  
)  
  (32)         
     , 
               
      
        comoquiera que, cuando quiera que  
cuanto quiera que,          
             
 
1 4
a encia S jaric  n tr cije a zna enje  n ti  ( tr  141-158)
5.2. Nezavisne dopusne
   (   )    
  ,        
 (GDLE  3 2 )          , 
    
,  ,        
        
  y          
     (NGLE  3 2 )      
  aunque, a pesar de que    
(33)   Estudia y no puede aprobar (  ),  , Aunque estudia no puede 
aprobar  
6. DOPUSNE ZAVISNE SUREČENICE S NEFINITNIM OBLICIMA
6.1. Dopusne zavisne surečenice s infinitivom
1 1 Para + infinitiv
S  para + infinitiv   ,    
         ,     
            
      muy  mucho   
    ,   GDLE (1  38 1),  
 
(34)   Para ser un doctor reconocido no es muy acertado (  )  
         
,  tanto,         
 ,       
S  para  infinitiv    , , 
        
(3 )   Trabaja mucho para ser jefe de un departamento (  )  
              
 ( )  ,     ,   ( )
1 2  Con + infinitiv
      ,    
       (GDLE  38 2)     
 ,     (NGLE  3 13),  
           
        
1
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(3 )   Con ser el mejor de la clase no tiene garantizado el acceso a la universidad 
(  )  
          , 
       ,   
    
,           
   ,         
   
(37)   Con llorar no vas a solucionar nada. (  )
            
(aunque llores)    (si lloras)
6.2. Zavisna surečenica s gerundivom
        
, , ,        , 
         
(38)   Viéndola que estaba trabajando, le ofrecí tomar algo (  )  
            (porque 
la vi trabajando)        (aunque la vi trabajando).
,         aun (    
 )         
 ,           
  
         
        ,   
    ,       
     ,     
 ,        
6.3. Zavisna surečenica s participom i bez glagolske predikacije
    ,    ,  
       aunque  si bien    
  aunque ,   , si bien,    
          , 
            
          
     
(3 )   La ayuda de Challis le aseguró […] un lugar permanente en ella [en la historia], 
si bien infinitamente menos difundido (    12 11 01)  
1
a encia S jaric  n tr cije a zna enje  n ti  ( tr  141-158)
S         y  
    (  , 2002  3 ),    
   
(40) Enfermo, y fue a trabajar (  ).
7. ZAKLJUČAK
      
        
         
           
          
,      ,     
       ( ) 
          
             
         
        ,  
           
             
          
   ,           
  ,          
,   
     ,     
       
          
        
 ,         
  ,       
           
          
        ,  
 ,    ,      
          
    ,      , 
          
    aunque, aun quando, a pesar de (que), 
pese a (que)  por mas que        si bien, y eso 
que  a sabiendas de (que),    con… que  tanto… como 
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 así, siquiera, a riesgo de (que)     
 a despecho de (que)  con todo (y) que,      
  ,          
          
   
          
( )         
         
        ,  
           
   aun/incluso/ni sequiera + si    
         
si       tanto si… como si   
        si,    
ya… ya, bien… bien    ,  
         
     
          
  ,   
         
           
   ,       
            
           
         (  
)     (  )  
 , ,       
        
        
          
,         , 
  ,        
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